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STATE O F MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
··· .. Castin-e; ···I'.1.~:±n·e .... .. . ..... .. , Maine 
Date June 24 , 1 940 
Name .......... . Gr.~ .. c.e .... M .• . G.un.t.~;r. .. . ... . ...... .... ......... .. ........... ... .. .. .... .. ... . .. .. .. ... . . ... . .... .. ...... .... . 
Street Address .. ........ .. .. ... . C.our.t .. St.r.e.e.t ... .... ........ ... ......... ....... .. ... .... . ... .. .. ................ ... .. .. .. ... ..... .. ............. . 
City or Town .. ....... .... .. ...... Ce.s t .ine .. .......... .......... ...... .... ......... .. .. ..................... .... .. .......................... ..... ................... . .. 
How long in United States ... .... . el e.v.Em ---y ear-s ........... .. .... .. .. H ow long in Maine .. elev.en ... y.ears 
York County Upper ,Ueensbury 
Born in .......... .. ...... : ............. .... C-c•n <t-d e· .... · ........... ........ ...... ......... ... Date of birth ..... .. A,ugu-s-t ·--1-7-;-- .. 18-?6 
three dre s smrker 
If mar ried, how many children ... .... . ....... .......... .............................. .. ..... Occupation ... ..... .. .... .. ...... .................. . 
Name of employer ..... 
(Present or last) 
self 
Address of employer ... ... ......... ...... ... .. .. .. . ....... .. .... ........... ... ........ ....... ... ... ... .. .... .. ......... ..... ... .... .. .... ..... ................ ...... . .. 
yes yes ye s ~es 
English ........ .......... ... ...... ......... Speak .... .. .............. ........... ... .. Read ..... ........ .. .. .. .. ...... .. ....... Write ...... ..... . ... .. ... .. ...... .. .. . 
none Other languages .. .. .... .. ...... .. ............ ....... ..... ........... ........ .. ......... ........ ... ................. ....... ..... ............... ........... .. ... ...... .... .. .. . 
no Have you made application for citizenship? ....... .. .. .. ...... .. .. ... .. ............ .. .... . ............ .... ............. ....... .. ....................... . 
Have you ever had military service? ......... . ~'?. .. .. ... .. .. ......... ..... ........ ........ ... .. ..... .. .......... .. .. ........ .... .................. ............. .. 
If so, where? ..... ...... .. ............ .... . :ri'? ........... .. ............. .......... When? ......... . ?-() ...... ... ......... . .. .. .. .... .... ... .... .... .............. .. . 
Signature ...... -:9~~ ... .. h .~ ...  
' 
tEGEI rn A.i.O. JUN 251940 
